




Projektwerkstatt „Industrielle Bauteilreinigung“ 
 
7. Juni 2018, Fraunhofer IVV Dresden 
Heidelberger Straße 20, 01189 Dresden 
 
Stabile und effiziente industrielle Reinigungsprozesse gehören zu den Schlüsseltechnologien in 
der heutigen komplexen Fertigung. Die Entwicklung neuer Prozessführungsstrategien, der 
Einsatz modernster Systeme bei der Überwachung des Reinigungserfolgs und der Prozessqualität 
sowie die Anpassung an die Anforderungen von Industrie 4.0 sind daher wichtige Schwerpunkte 
für zukünftige Reinigungstechnologien. Als Forum zum Erfahrungsaustausch und zur Diskussion 
neuer Ideen und Projekte zu diesen Themen - von der Prozessoptimierung über Reinigungstests 
mit verschiedenen Verfahren bis zur Analyse von Qualitätsproblemen – veranstalteten das 
Fraunhofer IVV Dresden und die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) am 7. Juni 2018 die 
Projektwerkstatt "Industrielle Reinigungstechnologien". Zur Vorbereitung der Projektwerkstatt 
wurde eine Umfrage als Bestandteil der Anmeldung durchgeführt. In kurzen Fachvorträgen 
vermittelten Experten aus Forschung und Praxis einen Überblick über die neuesten Erkenntnisse 
und Zukunftstrends. 
  
Donnerstag, 7. Juni 2018 – Auszug aus dem Programm 
9:15 Uhr Industrielle Forschungsprojekte initiieren – Die Projektwerkstatt der WFS 
Dr. Uwe Lienig, Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, Branchenleiter Maschinen- 
und Anlagenbau  
9:30 Uhr Sauberkeitskonzept bei der Continental Automotive GmbH  
in Limbach-Oberfrohna 
Stephan Schammer, Continental Automotive GmbH 
10:00 Uhr Bauteilsauberkeit – aktuelle Herausforderungen in der Prozesskette 
Dr. Michael Flämmich, VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH  
11:00 Uhr Lernfabrik Industrielle Bauteilreinigung – Entwicklung eines  
Test- & Schulungszentrums  
Felix Schricker, Fh IVV, Team Industrielle Bauteilreinigung 
11:30 Uhr  Angewandte F&E am Beispiel einer inlinefähigen Detektion 
lackbenetzungsstörender Substanzen 
Vico Seifert, Fh IVV, Team Industrielle Bauteilreinigung 
14:00 Uhr World-Café 
Diskussion und Erfahrungsaustausch der Teilnehmer und Fachreferenten zu Ihren 
Themen: Reinigungsaufgaben der E-Mobility, Qualifizierungsangebote zu 
Reinigungsverfahren, Evaluation von Reinigungsprozessen und mehr…  
15:30 Uhr Auswertung World-Café / Abschluss 
